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O IX Encontro Científico e Cultural da ESEFFEGO (ECCE) é o evento 
científico anual promovido pela Unidade ESEFFEGO (Escola Superior de Educação 
Física e Fisioterapia de Goiás) da Universidade Estadual de Goiás (UEG) que visa 
congregar e divulgar a produção científica da Unidade e de outras Instituições de Ensino 
Superior (IES) de Goiânia e demais municípios do Estado de Goiás, com trabalhos que 
envolvem a área das Ciências da Saúde e afins. 
Em 2012, aconteceu a 9ª edição do evento com a temática "Ciências do 
Movimento Humano: Construindo Diálogos". O público alvo foram profissionais, 
pesquisadores e acadêmicos das áreas de Fisioterapia, Educação Física, Nutrição, 
Enfermagem, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Biologia, Farmácia e áreas afins, 
interessados em conhecer, pesquisar e divulgar trabalhos relacionados às Ciências do 
Movimento Humano, tanto em nível de pesquisa básica, quanto em nível de 
pesquisa clínica com indivíduos saudáveis ou portadores de problemas ou disfunções do 
movimento. Durante o IX ECCE foram totalizadas 250 inscrições, 96 trabalhos 
aprovados, sendo 48 da Educação Física e 48 da Fisioterapia. 
O Evento teve o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás 
(FAPEG) por meio de edital aberto a apoio a realização de evento. Neste ano, essa foi a 
primeira vez que o Evento recebeu apoio financeiro de órgão de fomento à pesquisa. 
Além disso, a ESEFFEGO completou 50 anos de existência (1962-2012) e isso também 
foi um importante motivo para a consolidação do Encontro Científico e Cultural como 
um evento de tradição dentro da UEG. 
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